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CWU All-Americans 
 All-Americans are NAIA unless otherwise noted 
 
Men 
 
Football 
 
NAIA 
 
First Team 
1958 Corky Bridges (hb) 
1961 Bill Betcher (c) 
1968 Dan Collins (ot) 
1972 John Coen (qb) 
1981 Tim Kofstad (lb) 
1982 Wayne Sweet (db) 
1982 Mike Grant (wr) 
1984 Maurice Hanks (lb) 
1985 Craig Danielson (ol) 
1988 Mike Estes (dl) 
1988 Kirk Elsner (ol) 
1989 Mike Estes (dl) 
1989 Pat Patterson (rb) 
1990 Marc Yonts (dl) 
1991 Kenny Thompson (rb) 
1991 Tracy McKenzie (lb) 
1991 Darrell Roulst (k) 
1993 Derek Baker (db) 
1995 Jon Kitna (qb) 
1995 Kenny Russaw (wr) 
1996 Greg Stoller (p) 
1998 John Hallead (db) 
 
Second Team 
1957 Corky Bridges (hb) 
1983 Tim DeGross (dl) 
1984 Kyle Fowler (wr) 
1984 Simeon Fields (dl) 
1987 Troy Stewart (dl) 
1991 Spencer Minnix (db) 
1993 Darrell Roulst (k) 
1995 Andy Lwanga (dl) 
1996 Kenny Russaw (wr) 
1998 Mark Doll (ot) 
 
Third Team 
1958 Larry Maguire (t) 
 
Honorable Mention 
1961 Harvey Rath (rb) 
1963 Joel Barnell (b) 
1967 Vince Brown (lb) 
1968 Bruce Kirry (og) 
1969 Dan Collins (ol) 
1970 Doug Makaiwi (de) 
1971 Jeff Short (qb) 
1971 Dan Papke (ng) 
1971 Rick Lowe (ol) 
1971 Mike Huard (te) 
1972 Ron Rood (og) 
1972 R.J. Williams (rb) 
1972 Pat Maki (db) 
1973 Erv Stein (dl) 
1973 John Coen (qb) 
1975 Mike Halpin (te) 
1975 Keith Schultz (og) 
1975 Terry Wick (qb) 
1975 Rich Wells (dt) 
1976 Jim Tremper (rb) 
1977 John Prigmore (c) 
1978 Rick Harris (lb) 
1981 Wayne Sweet (db) 
1982 Bill Beattie (ol) 
1982 Paul Stoltenberg (lb) 
1982 Tim DeGross (dl) 
1984 Ed Watson (rb) 
1984 Mark St. Louise (ot) 
1984 Charlie Kruger (db) 
1987 Jimmie Dillingham (rb) 
1987 Nick Snyder (lb) 
1988 Pat Patterson (rb) 
1988 John Mansfield (db) 
1989 Leo Jacobs (db) 
1989 Jeff Hash (ol) 
1990 Ron Sparks (k) 
1990 Keith Ross (lb) 
1991 Ken Stradley (qb) 
1991 Dick Gallaher (te) 
1991 Eric Boles (wr) 
1991 Eric Lamphere (ol) 
1991 David Jagla (ol) 
1991 John Olson (de) 
1991 Brion Mattson (db) 
1992 Brion Mattson (db) 
1992 John Balmer (wr) 
1993 Shawn John (ol) 
1994 Frank Rodarte (ol) 
1995 Scott LeMaster (lb) 
1997 Josh Woodard (sb)  
1998 Brandon Christensen (lb) 
1998 Evan Ayres (og) 
1998 Dan Murphy (rb) 
1998 Casey Jacox (qb) 
 
Williamson  
 
Second Team 
1939 Allen Goodman (e) 
 
Associated Press 
 
First Team 
1948 Bob Osgood (g) 
1950 Jack Hawkins (g) 
1989 Mike Estes (dl) 
 
Second Team 
1988 Mike Estes (dl) 
 
Third Team 
1958 Larry Maguire (t) 
 
Honorable Mention 
1942 Jack Spithill (t) 
1942 Don Harney (g) 
1942 L.G. Carmody (rb) 
1946 L.G. Carmody (fb) 
1953 Bob Hibbard (c) 
1954 Clayton Evans (b) 
1956 John  Liboky (g) 
1957 Corky Bridges (rb) 
1957 Joe Kominski (e) 
1958 Corky Bridges (rb) 
1959 Harvey Rath (rb) 
1961 Bill Betcher (c) 
1963 Joel Barnell (rb) 
1963 Art Ellis (e) 
1963 Dick Shannon (t) 
1963 Tod Smith (g) 
1967 Vince Brown (fb) 
1968 Howard Hosley (db) 
1968 Bruce Kirry (ng) 
1972 John Coen (qb) 
1972 R.J. Williams (rb) 
1972 Pat Maki (db) 
1982 Wayne Sweet (db) 
1982 Mike Grant (wr) 
1982 Paul Stoltenberg (lb) 
 
Kodak  
1988 Mike Estes (dt) 
1989 Mike Estes (dt) 
 
Cross Country 
 
Year Athlete Time Place    
1975 Jim Hennessy  25:35 20th 
1976 Jim Hennessy  24:57 21st 
1976 Lou Boudreaux  24:57 22nd 
1977 Toby Suhm  24:53 13th 
1994 Eric Tollefson  25:03 9th 
 
Top 12 until 1973.  Top 25 since 1974. 
 
Soccer 
 
Honorable Mention 
1994 Erik Hildebrand (F) 
 
Basketball 
 
First Team 
1967 Mel Cox 
1970 Paul Adams 
1973 Rich Hanson 
1993 Jason Pepper 
 
Second Team 
1968 Dave Benedict 
1969 Theartis Wallace 
1972 Rich Hanson 
1980 Ray Orange 
1983 Doug Harris 
1987 Ron vanderSchaaf 
1989 Carl Aaron 
1995 Ryan Pepper 
1997 Willie Thomas 
1998 Leon Johnson 
 
Third Team 
1970 Dave Allen 
1971 Rich Hanson 
1990 Jim Toole 
 
Honorable Mention 
1965 Mel Cox 
1985 Jim Clifton 
1966 Mel Cox 
1967 Dave Benedict 
1969 Dave Allen 
1971 Mitch Adams 
1975 Les Wyatt 
1976 Dave Oliver 
1977 Les Wyatt 
1977 Dave Oliver 
1978 Carl Whitfield 
1979 Joe Holmes 
1980 Dennis Johnson 
1985 Darrell Tanner 
1986 Ron vanderSchaaf 
1993 Otto Pijpker 
1994 Ryan Pepper 
1996 Jeff Foster 
1998 Tyce Nasinec 
 
Swimming 
 
 Indiv. Relay Total 
Tom Harn (1985-88) 12 12 24 
Jeff Walker (1980, 82-84) 12 10 22 
Ed Walstead (1974-77) 9 11 20 
Russ Ferguson (1976-79) 10 6 16 
Craig Weishaar (1975-78) 9 5 14 
Jeff Hillis (1985-88) 8 5 13 
John Sayre (1983-84) 6 6 12 
Stan Vela (1985-86) 6 6 12 
Tom Edwards (1983-84, 86) 5 7 12 
Ben Olszewski (1993-94, 96) 2 9 11 
Mike Doughty (1994-97) 1 10 11 
Walt Flury (1983-86) 7 3 10 
 
Swimmer 64 65 66 67 68 69 70 *Tot. 
Gerald Malella 3-0 2-0 2-0 2-0    9-0-9 
Jeff Tinius 1-0 3-0 3-0 1-0    8-0-8 
Mark Morrill   1-0 2-0    3-0-3 
Skip Labasch  2-0      2-0-2 
Steve Krammer      1-0  1-0-1 
Totals 4-0 7-0 6-0 5-0 0-0 1-0 0-0  
   
 
Swimmer 71 72 73 74 75 76 77 *Tot. 
Ed Walstead    3-2 2-3 2-3 2-3 9-11-20 
Joe White   2-1 1-1 1-0 0-1  4-3-7 
Craig Brown    1-1 2-1 1-0  4-2-6 
Jerry White    2-0  2-0 1-0 5-0-5 
Ron Koch  2-2      2-2-4 
Fred Gasparach    1-1 0-2   1-3-4 
Gary Leach 0-1 1-1      1-2-3 
Mike Miller   0-1 0-2    0-3-3 
Terry Nielson 0-1 0-2      0-3-3 
Dick Green   1-0 0-1    1-1-2 
Tom Denman 0-1 0-1      0-2-2 
Craig McDonald       1-0 1-0-1 
Dave Tomasch 0-1       0-1-1 
John Harttman     0-1   0-1-1 
Dave Layman  0-1      0-1-1 
Marty Nottingham  0-1      0-1-1 
Tom Routh   0-1     0-1-1 
Ken Radon   0-1     0-1-1 
Eric Tracy     0-2 0-3 1-2 --- 
Craig Weishaar     3-3 2-1 2-1 --- 
Craig Benson       1-0 --- 
Mike Walstead      0-2 0-2 --- 
Russ Ferguson      2-2 2-3 --- 
Roger Coburn       1-1 --- 
Totals 0-4 3-8 3-4 8-8 8-12 9-12 11-12  
   
 
Swimmer 78 79 80 81 82 83 84 *Tot. 
Jeff Walker   3-2  3-2 3-3 3-3 12-10-22 
Russ Ferguson 3-0 3-1      10-6-16 
Craig Weishaar 2-0       9-5-14 
John Sayre      3-3 3-3 6-6-12 
Roger Coburn 2-0 2-1 1-1     6-3-9 
Eric Tracy 1-0       2-7-9 
Scott Shake 1-0 1-1 1-2     3-3-6 
Mike Walstead  0-1      0-0-5 
Garvin Morlan      1-1 1-1 2-2-4 
Tom Dunning   2-1  0-1   2-2-4 
Craig Benson 2-0       3-0-3 
Bob Kennedy     0-2   0-2-2 
Paul Craig     0-2   0-2-2 
Brian Magnussen   0-1     0-1-1 
Kirk Fletcher   0-1     0-1-1 
John Routh 1-0       1-0-1 
John Lindquist     0-1 0-1 1-1 ----- 
Tom Edwards      1-2 2-3 ----- 
John Dieckman      0-1  ----- 
John Bryant       2-1 ----- 
Rob Phelan       1-0 ----- 
Walt Flury      2-0 1-0 ----- 
Totals 12-8* 6-4 7-8 0-0 3-8 10-11 14-12 
  *Relay team members unavailable 
 
Swimmer 85 86 87 88 89 90 91 *Tot. 
Tom Harn 3-3 3-3 3-3 3-3    12-12-24 
Jeff Hillis 2-0 2-1 2-1 2-3    8-5-13 
Stan Vela 3-3 3-3      6-6-12 
Tom Edwards  2-2      5-7-12 
Walt Flury 2-2 2-1      7-3-10 
Tom Drury   2-1 3-3    5-4-9 
John Lindquist 2-1       3-4-7 
John Dieckman 0-2 2-2      2-5-7 
John Bryant 2-1       4-2-6 
Andy Platte     3-0 1-0 0-2 4-2-6 
Buzz Vickery     0-1 1-1 1-2 2-4-6 
Eric Jacobson  1-0 2-2     3-2-5 
Erik Hanson 1-0 1-0 1-0 1-0    4-0-4 
Terry Forrey  2-0 2-0     4-0-4 
Jay Ravenscraft   2-2     2-2-4 
Todd Eggers  1-0 2-0     3-0-3 
Steve Deligan   0-2 0-1    0-3-3 
Alan Lagervall     2-0   2-0-2 
Rob Phelan 1-0       2-0-2 
Raif Moon      1-1  1-1-2 
Aric Moss   0-1 0-1    0-2-2 
Fraser MacDonell    0-1 0-1   0-2-2 
Mike Hall    1-0    1-0-1 
David Wright 1-0       1-0-1 
Dan Balderson     0-1   0-1-1 
Mike Platte     0-1   0-1-1 
Al Rozema      0-1  0-1-1 
Tom Wright      2-0 1-0 ----- 
Sig Kohl      0-1 0-2 ----- 
Marc Vuylsteke       0-2 ----- 
Totals 17-12 19-12 16-12 10-12 5-4 5-4 2-8 
 
Swimmer 92 93 94 95 96 97 98 *Tot. 
Ben Olszewski  1-2 0-4  1-3   2-9-11 
Mike Doughty   0-2 0-3 1-2 0-3  1-10-11 
Scott Zabel 3-2 0-3      3-5-8 
Gary Ames   2-1 2-2    4-3-7 
Sig Kohl 0-2       0-5-5 
Tom Wright 1-0       4-0-4 
Corey Ferencik     2-0 2-0  4-0-4 
Loren Zook  3-1      3-1-4 
Paul Masiello      1-2 0-1 1-3-4 
Marc Vuylsteke 0-2       0-4-4 
Rob Corn  0-2 0-1 0-1    0-4-4 
Scott Kelley 0-1 0-2      0-3-3 
Jon Stemp  0-1 0-2     0-3-3 
Kevin Daniel   0-1 0-2    0-3-3 
Kevin Gibson   0-1 0-2    0-3-3 
Rob Nichols   2-0     2-0-2 
Mike Pierce    2-0    2-0-2 
Troy Rappleye       2-0 2-0-2 
Chris Bolla   1-0  0-1   1-1-2 
Tony Preston       1-1 1-1-2 
Rabi Peifer   0-2     0-2-2 
Jon Walker   0-1 0-1    0-2-2 
Jeff Ritchie     0-2   0-2-2 
Jason Green     0-1 0-1  0-2-2 
Jason Calhoun 1-0       1-0-1 
Mike Sandbeck  1-0      1-0-1 
Chris Breske       1-0 1-0-1 
Greg Samuleson 0-1       0-1-1 
Jeff Martin     0-1   0-1-1 
Jeff Davis  0-1      0-1-1 
Bill Bush   0-1     0-1-1 
Brian Knittle    0-1    0-1-1 
Aaron Wilson       0-1 0-1-1 
James Carsner       0-1 0-1-1 
Justin Berry     0-2 0-3 0-3 ----- 
Marshall McKean      0-3 0-2 ----- 
Jay Box       1-3 ----- 
Totals 5-8 5-12 5-16 4-12 4-12 3-12 5-12 
 
Swimmer 99 00 01 02 03 04 05 *Tot. 
Justin Berry 0-1        0-9-9 
Marshall McKean 0-1        0-6-6 
Jay Box 0-1        1-4-5 
Bob McEvy 1-1       1-1-2 
Totals 1-4 0-0 
 
Note: All-American presented to Top 3 prior to 1973. Top 6 since 1973.  
All-American awards NAIA prior to 1999.  NCAA beginning in 1999.    
 
Wrestling 
 
NAIA 
 
Year Wrestler Wgt. Place 
1966 Lamoin Merkley 167 1st 
1966 Dennis Warren 145 1st 
1966 Dallas Delay 191 2nd 
1967 Lamoin Merkley 167 1st 
1967 Dennis Warren 145 1st 
1967 Dallas Delay 191 3rd 
1968 Lamoin Merkley 167 1st 
1968 John Casebeer 137 3rd 
1968 Larry Brown 130 3rd 
1970 Thurman Landers 142 1st 
1970 Kenichi Kanno 118 3rd 
1971 Kenichi Kanno 118 1st 
1971 Craig Skeesick 134 1st 
1972 Craig Skeesick 134 2nd 
1972 Tom Omli 190 2nd 
1973 Kit Shaw 142 1st 
1973 Greg Gowens 134 3rd 
1974 Kit Shaw 142 1st 
1974 Jerry Burkholder 150 3rd 
1974 Dan Older 167 2nd 
1974 Rockey Isley 190 2nd 
1976 Bill Linthicum 150 3rd 
1978 Joe Sanford 150 1st 
1978 Kurt Bledsoe 190 3rd 
1979 Mike Wilson UNL 2nd 
1979 Ronald Ellis 126 2nd 
1980 Ronald Ellis 126 2nd 
1980 Tony Ledbetter 158 6th 
1981 C.D. Hoiness 142 2nd 
1982 Bill Hoglund 118 1st 
1982 Richard Esparza 150 2nd 
1982 Charlie Hicks 142 6th 
1983 Robin MacAlpine 126 2nd 
1983 C.D. Hoiness 150 4th 
1984 Greg Ford 118 1st 
1984 Robin MacAlpine 126 1st 
1985 Mark Peterson 126 6th 
1985 Kris Morgan 150 3rd 
1985 Randy Penrose UNL 7th 
1986 Randy Talvi 150 3rd 
1986 Kris Morgan 158 3rd 
1987 Lenal Brinson 126 1st 
1991 Nick Nastri 118 7th 
1991 Sandy Stevenson 150 4th 
1991 Craig Iversen 167 5th 
1991 Mark Bonthuis 190 7th 
1992 Nick Nastri 118 5th 
1992 Lee MacDiarmid 126 5th 
1992 Eric Rotondo 142 6th 
1992 Roger Shoup 177 8th 
1992 Mark Bonthuis 190 2nd 
1993 Eric Rotondo 142 3rd 
1993 Jason Stevenson 150 7th 
1994 Jason Baril 118 5th 
1994 Joe Knox 134 8th 
1994 Jason Stevenson 142 3rd 
1994 Brett Lucas 150 4th 
1994 Jason Vose 177 4th 
1995 Leighton Smiley 126 5th 
1995 Brett Lucas 134 3rd 
1995 Kevin Pine 158 4th 
1995 Erik McDowell 177 5th 
1995 Jason Vose 177 6th 
1996 Leighton Smiley 126 3rd 
1996 Chris Dockter 134 4th 
1996 Brent Rotondo 142 7th 
1996 Andy Boe 190 7th 
1997 Rich Wheeler 118 6th 
1997 Leighton Smiley 126 2nd 
1997 Tim Kitchen 142 8th 
1997 Steve Gusse 158 4th 
1997 Bart Orth 158 7th 
1997 Chris Feist 177 6th 
1998 Leighton Smiley 126 3rd 
1998 Ben Orth 150 6th 
1998 Steve Gusse 158 6th 
1998 Bart Orth 158 2nd 
1998 Chris Feist 177 5th 
1998 Jay Castino 190 4th 
1998 Jeremy Cronenwett 275 8th 
 
NCAA 
 
Year Wrestler Wgt. Place 
1968 Lamoin Merkley 167 2nd 
1999 Marcus Mays 141 7th 
2000 Shaine Jaime 141 3rd 
  
Note: All-American Top 3 until 1978.  Top 6 1979-1998. Seventh and 
eighth honorable mention since 1991. 
 
Baseball 
 
NAIA 
 
First Team 
1969 Billy North (of) 
 
Second Team 
1982 Tim Slavin (of) 
 
Honorable Mention 
1968 Billy North (of) 
1968 Kim Hammons (ss) 
1968 Butch Hill (p) 
1968 Lee Day (3b) 
1969 Kim Hammons (ss) 
1969 Butch Hill (p) 
1969 Lee Day (3b) 
1970 Bill Walker (1b) 
1970  Dave Heaverlo (p) 
1971 Bill Adkison (3b) 
1972 Dave Heaverlo (p) 
1972 Bill Adkison (3b) 
1974 Ty Gorton (of) 
1979 Rob Taylor (ss) 
1988 Charlie Hatem (p) 
1988 Marc Greeley (ss) 
1988 Joe Dawson (of) 
1989 Dave Herrick (3b) 
1989 Cory Skalisky (dh) 
1997 Jason Mathews (c) 
1999 Josh Clark (p) 
 
Track and Field 
 
Year Athlete Time Place Event 
1953 Jack Brenner 196-6 1/4 3rd Javelin 
1953 Bill Jurgens 47-3/4 2nd Shot Put 
1954 Bill Jurgens 48-9 7/8 3rd Shot Put 
1960 Danny Driskell  3rd 400 Hurdles 
1962 Jack Curtright 13-6 3rd Pole Vault 
1963 Jack Curtright 14-7 1/2 2nd Pole Vault 
1964 Jack Curtright 14-6 2nd Pole Vault 
1966 Lars Lehdenper 227-0 3rd Javelin 
1966 Jim Boora 1:51.5 2nd 880 
1967 Jim Boora 1:51.0 2nd 400 
1967 Mark Henry 14:07.7 3rd Three Miles 
1967 CWU 3:13.1 3rd  Mile Relay 
 Bart Barto, Jim Hay, Paul Wallace, Jim Brunaugh 
1968 Sam Ring 9:54.0 3rd Steeplechase 
1968 John Kirry  2nd 400 Hurdles 
1969 Dick Bedlington 218-6 2nd Javelin 
1969 Terry Kelley 9:41.0 3rd Steeplechase 
1973 Bill Harsh 174-11 2nd Discus 
1978 Mark Brown 14:24.75 2nd 5000 
1979 Mark Brown 14:57.1 2nd 5000 
1980 Tim Hart 47.34 6th 400 
1982 Rob Schippers 3:47.18 2nd 1500 
1982 Wayne Sweet 47-10 5th Triple Jump 
1983 Rob Schippers 3:46.59 2nd  1500 
1983 Dale King 14:25.59 5th 5000 
1983 Wayne Sweet 47-5 3/4 6th Triple Jump 
1984 Paul Harshman 30:07.0 3rd 10,000 
1986 Jon Torrence 163-4 6th Discus 
1986 Ken Rossetto 1:52.61 5th 1500 
1987 Jon Torrence 187-7 1st Hammer 
1987 Neil Sturgeon No Time 5th 10,000 
1987 Mike Pace 3:44.46 4th 1500 
1988 Mike Pace 3:50.13 2nd 1500 
1988 David Cummings 43:24.4 2nd Race-Walk 
1988 Bill Walker 53-0 1/4 6th Shot Put 
1988 Brian McElroy 48-10 3/4 (w) 6th Triple Jump 
1988 Dominic Urbano 47:42.1 7th Race-Walk 
1989 Scott Bickar 172-5 4th Hammer 
1989 Bill Walker 52-1 3/4 6th Shot Put 
1989 Ron Olson 6-10 1/4 7th High Jump 
1990 Kenny Thompson 6-11 5th High Jump 
1990 Greg Olsen 52.95 5th 400 Hurdles 
1990 Dave Phillips 161-5 3rd Discus 
1990 Keith Baker 15.05 6th 110 Highs 
1991 Keith Baker 14.55 4th 110 Highs 
1991 Greg Olsen 53.24 5th 400 Hurdles 
1991 Dave Phillips 156-4 5th Discus 
1991 David Cummings 49:45.75 7th Race-Walk 
1992 Keith Baker 14.50 2nd 110 Highs 
1992 James Mitchell 10.64 4th 100 
1992 CWU 3:14.37 7th 4x400 Relay 
 James Mitchell, Goreal Hudson, D.J. Livingston, Brian Meyer 
1993 Art Ballard 10.75 7th 100 
1993 CWU 3:15.37 6th 4x400 Relay 
 Chad Klassen, Jay Spears, D.J. Livingston, Brian Meyer 
1994 Cande Gonzalez 9:25.67 7th Steeplechase 
1994 CWU 3:13.50 8th 4x400 Relay 
 Goreal Hudson, Chad Klassen, Loren Myers, Jay Spears 
1995 Rob Rising 23-7 1/2 8th Long Jump 
1995 Cande Gonzalez 9:21.98 8th Steeplehase 
1996 Chris Courtney 10.57 3rd 100 
1996 Eric Tollefson 14:30.15 3rd 5000 
1996 Joe Pearce 158-6 5th Discus 
1996 Tony Hoiby 157-6 6th Discus 
1997 Brad Hawkins 25:50.50 4th 5,000 RW 
1997 James O'Connor 2:31:04.0 5th Marathon 
1997 Tony Hoby 164-8 5th Discus 
1998 Brad Hawkins 24:30.05 3rd 5,000 RW 
1998 Chris Courtney 10.79 3rd 100 
 
Top 3 finishers 1972-78.  Top 6 since 1978.  Seventh and Eighth 
Honorable Mention All-American since 1987.   
 
NAIA Indoor Track and Field All-Americans 
 
Year Athlete Time Place  Event 
1989 Scott Bickar 52-1/2 5th 35-Pound 
1990 Ron Olson 6-9 3rd High Jump 
1991 Keith Baker 7.46 1st 60 Hurdles 
1991 Kenny Thompson 6-9 6th High Jump 
1992 Keith Baker 7.45 2nd 60 Hurdles 
1992 James Mitchell 6.38 4th 60 Yards 
 
Top 6 finishers All-Americans.   
 
Women 
 
Volleyball 
 
Honorable Mention 
1991 Michelle Hiebert   
1991 Shana Pepper   
1992 Kara Price   
1994 Jill Taylor   
1995 Jill Taylor   
 
Cross Country 
 
Year Athlete Time Place   
1982 Carol Christensen 18:58 12th 
1985 Kim Burke 19:18 9th 
1987 Kim Burke 17:39 5th 
1995 Doreen LeVander 19:10 18th 
 
Top 25 All-American 
 
Soccer 
 
Second  Team 
1997 Melissa Sawyer  
 
Honorable Mention 
1995 Darcy Neil   
1997 Liz Colgan   
 
Basketball 
 
Honorable Mention 
1988 Sonia Swan   
 
Swimming 
 
WOMEN Indiv. Relay Total 
Kara Jacobson (1995-98) 6 16 22 
Carianne Davis Ferencik (1994-97) 7 14 21 
Cyndi Hudon (1986-88) 9 11 20 
Tani Thorstenson (1984-87) 8 11 19 
Sharon Wilson (1986-88) 9 8 17 
Debbie Gray (1985-88) 8 7 15 
Michelle Flury (1986-88) 2 12 14 
Kathy Lang (1983-85) 2 10 12 
Laurie Franchini (1993-96) 4 7 11 
Nancy Simmerly (1982-84) 3 7 10 
Chris Hayden (1987-90) 3 7 10 
 
Swimmer 82 83 84 85 86 87 88 *Tot. 
Cyndi Hudon     3-2 3-4 3-5 9-11-20 
Tani Thorstenson   2-3 2-3 2-2 2-3   8-11-19 
Sharon Wilson     3-1 3-3 3-5 9-8-17 
Debbie Gray    2-2 2-2 2-2 2-1 8-7-15 
Michelle Flury     2-4 0-5 0-3 2-12-14 
Kathy Lang  0-2 1-4 1-4    2-10-12 
Nancy Simmerly 0-3 2-2 1-2     3-7-10 
Laurie Partsch 2-2 2-1 1-1     5-4-9 
Amy Carroll    1-3 1-4   2-7-9 
Mary Alice Lehning 2-2 2-0 0-2     4-4-8 
Mary Malgarini   0-2 0-2 1-3   1-7-8 
Kris Platte  5-2      5-2-7 
Celeste Robischon 4-3       4-3-7 
Laura Hill    1-0  1-0 2-2 4-2-6 
Chris Lomax   1-2 1-1    2-3-5 
Tari Stonecipher    2-0 1-0   3-0-3 
Karolyn Cook 2-1       2-1-3 
Linda Ashburn 1-2       1-2-3 
Pam Ruggles 1-2       1-2-3 
Shannon Tweit 0-3       0-3-3 
Christy Shake    0-3    0-3-3 
Gail Foster    1-2    1-2-3 
Jennifer Minnich 1-1       1-1-2 
Audra Hammerschmidt     1-0  1-0-1 
Maggie Platte      1-0  1-0-1 
Maureen Flury       1-0 1-0-1 
Julie Harshbarger 0-1       0-1-1 
Vicki Chovil  0-1      0-1-1 
Lorijo Claunch     1-2 1-1 1-2 ----- 
Chris Hayden      2-1 1-2  -----   
Julie Wetzel      0-1  ----- 
Totals 13-20 11-8 6-16 11-20 17-20 15-20 13-20 
  Note: Robischon earned 1 AIAW All-American certificate in 1982.  
*Individual Event - Relays - Totals. 
 
Swimmer 89 90 91 92 93 94 95 Tot. 
Chris Hayden 0-1 0-3      3-7-10 
Lorijo Clanch 1-0       4-5-9 
Julie Morris   0-2  0-2 1-3  1-7-8 
Molly Smith   1-2 1-0 0-1 0-1  2-4-6 
Annette Harris   0-1  0-1 1-3  1-5-6 
Tyann Youngquist 0-1 0-3   0-2   0-6-6 
Shannon Pinquoch  0-2 0-2  0-2   0-6-6 
Shari Mars 1-1 0-1      1-2-3 
Melissa Newman      2-0  2-0-0 
Jean Johnson       0-2 0-2-0 
Allison Walsh 0-1 0-1      0-2-2 
Julie Wetzel  0-2      0-2-2 
Ali Landry   0-1   0-1  0-2-2 
Marilyn Quitno    1-0    1-0-0 
Teresa Forbes    1-0    1-0-0 
Stacey Bell     0-1   0-1-1 
Tonya Campbell     0-1   0-1-1 
Mary Williams      0-1  0-1-1 
Laurie Franchini     0-2 1-1 1-2 ----- 
Carianne Davis      1-4 1-3 ----- 
Marina Cardenas      1-2 0-1 ----- 
Kara Jacobson       2-3 ----- 
Jodie Nelson       0-1 ----- 
Anna Granberg       1-0 -----    
Totals 2-4 0-12 1-8 3-0 0-12 7-16 5-12 
 
Swimmer 96 97 98 99 00   Tot. 
Kara Jacobson 2-4 0-4 2-5     6-16-22 
*Carianne Davis 2-4 3-3      7-14-21 
Laurie Franchini 2-2       4-7-11 
Katie Tiffany 1-3 0-2 0-3     1-8-9 
Joni Jacobs  2-2 2-2     4-4-8 
Marina Cardenas 0-1 1-0      2-4-6 
Deborah Frazee   1-5     1-5-6 
Natalie Price   3-1 1-0    4-1-5 
Erin Mathews  0-3 0-1     0-4-4 
Jodie Nelson 1-1       1-2-3 
Robyn Linse   0-3     0-3-3 
Anna Granberg 1-0       2-0-2 
Shayna Williams  2-0      2-0-2 
Adrienne Michaelson  0-2      0-2-2 
Elaine Vestal 0-1       0-1-1 
Totals 9-16 8-16 8-20 1-0 0-0 
 *Changed name to Ferencik prior to 1997 season 
 
Note: All-American presented to Top 3 prior to 1973. Top 6 since 1973.  
All-American awards NAIA prior to 1999.  NCAA beginning in 1999.  
Prior to 1982, women participated in AIAW, which did not present All-
American awards. 
 
 
Softball 
None 
 
Track and Field 
 
 
Outdoor Track & Field All-Americans 
 
Year Athlete Time Place Event 
1981 Laura Myers 10:01.42 3rd 3000 
1982 Lorna Beaver 157-7 3rd Javelin 
1983 Lorna Martinson 151-10 3rd Javelin 
1983 Kelly Keene 5-5 3/4 5th  High Jump 
1987 Kim Burke 17:27.9 6th 5000 
1989 Kris Kjolso 4249 8th Heptathlon 
1989 Mary Veneziani 3:57:07 7th Marathon 
1992 Kara Dodd  1:04.77 8th 400 Hurdles 
1994 Kirston Obergh 4,373 5th Heptathlon 
1994 Veronica Persons 5-7 5th High Jump 
1996 Veronica McGuire 5-5 8th High Jump 
2000 Alicen Maier 4:33.67 5th 1500 
 
Indoor Track All-Americans 
 
Year Athlete Time Place Event 
1988 Kim Burke 16:31.99 1st Three-Mile 
1988 Kim Burke 10:50.05 5th Two-Mile 
1988 Heather Lucas 5:08.44 5th One-Mile 
 
All-Americans (First Presented in 1978): Outdoor Track - Top 6. 
Seventh and Eighth Honorable Mention since 1987.  Indoor Track - Top 6.     
 
